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神
戸
新
聞
社
刊
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
神
戸
新
聞
社
は
、
去
る
昭
和
一
二
十
四
年
一
月
以
来
約
三
年
間
、
会
計
計
算
、
給
与
計
算
、
広
告
計
算
、
販
売
計
算
、
材
料
計
算
な
ど
の
各
部
門
別
の
計
算
の
機
械
化
を
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
、
、
、
、
、
、
の
間
常
に
機
械
化
の
目
標
と
し
て
、
個
々
の
計
算
を
断
片
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
縦
に
経
営
数
値
の
流
れ
を
追
っ
た
財
務
計
算
と
、
経
営
聞
経
営
の
機
械
化
に
い
さ
さ
か
な
り
と
役
立
つ
事
を
願
っ
て
、
す
ぺ
て
の
資
料
と
技
術
を
公
開
」
し
て
、
貴
重
な
る
事
務
機
械
化
の
文
献
「
P
、
C
、
S
、
に
よ
る
計
算
体
系
」
（
日
本
新
聞
協
会
賞
受
賞
）
を
発
行
さ
れ
、
本
学
も
そ
の
寄
贈
を
う
け
た
の
で
、
早
速
事
務
機
械
化
研
究
の
教
材
と
し
て
有
意
義
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
、
こ
の
機
会
に
ま
づ
そ
の
大
P
C
S
を
導
入
さ
れ
て
神
戸
新
聞
社
が
、
今
回
、
同
社
の
「
過
去
に
お
け
る
研
究
と
経
験
が
新
数
値
の
流
れ
を
横
に
区
切
っ
た
統
計
資
料
の
有
機
的
組
合
わ
せ
に
よ
る
、
、
、
、
、
、て
考
え
、
「
原
票
か
ら
財
務
請
表
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
綜
合
性
と
管
理
性
の
問
題
を
中
心
と
し
、
、
、
、
、
、
、
ま
で
」
の
総
合
的
な
機
械
化
に
努
力
し
、
機
械
を
中
心
と
し
た
よ
り
合
理
的
な
計
算
体
系
を
考
え
、
日
々
の
業
務
活
動
状
態
を
速
か
に
、
し
か
も
機
械
的
正
確
さ
を
も
っ
て
、
ト
ッ
プ
や
管
理
層
に
報
告
し
、
そ
れ
に
よ
る
デ
シ
ジ
ョ
ソ
メ
ー
キ
ン
グ
や
必
要
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
P
C
S
に
よ
る
計
算
体
系
ー
|
幽
益
加
に
に
よ
る
経
理
の
集
中
処
理
ー
—
を
考
慮
さ
れ
た
（
同
社
財
務
部
長
藤
網
亮
三
稿
「
計
算
事
務
の
機
械
化
」
「
P
C
S
に
よ
る
計
算
体
系
」
（
新
聞
研
究
37
年
3
月
号、
10
月
号
参
照
）
）
こ
と
は
、
同
社
の
機
械
化
の
導
入
経
過
及
び
現
状
が
、
理
想
的
な
事
務
機
械
化
進
展
の
道
を
進
み
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
、
特
に
ま
づ
初
め
に
注
目
す
べ
き
重
要
な
点
で
あ
る
。
中
辻
「
R
C
S
に
よ
る
計
算
体
系
」
卯
九
六
569 
（
中
辻
）
て
あ
る
こ
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
こ
の
図
に
よ
っ
て
主
要
な
適
用
業
務
神
戸
新
聞
社
刊
「
P
.
C
.
S
．
に
よ
る
計
算
体
系
」
現
在
の
新
し
い
計
算
体
系
と
し
て
の
集
中
処
理
方
式
の
系
統
図
が
示
さ
れ
九
七
さ
れ
て
お
ら
ず
若
干
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
機
械
室
を
見
学
用
、
作
業
予
定
の
所
謂
棒
グ
ラ
フ
図
表
(
b
a
r
,
g
r
a
p
h
c
h
a
r
t
)
が
記
載
来
中
心
と
な
る
ぺ
き
会
計
計
算
の
機
械
化
に
着
手
」
さ
れ
た
点
を
強
調
し
、
を
も
加
え
て
若
干
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
実
際
見
学
す
る
ま
で
は
機
械
運
理
』
と
い
う
目
標
を
設
定
し
て
、
す
ぺ
て
を
そ
の
方
向
に
進
め
る
べ
く
将
な
お
こ
こ
で
機
械
室
の
運
営
に
つ
い
て
、
過
日
現
場
見
学
の
際
の
実
感
前
記
同
社
部
長
の
言
の
如
く
、
機
械
化
の
基
本
方
針
と
し
て
、
計
画
の
段
階
か
ら
将
来
あ
る
ぺ
き
姿
を
想
定
し
、
『
経
営
計
算
の
集
中
処
て
行
く
過
程
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
頭
初
の
っ
て
展
開
す
る
一
方
、
特
に
最
終
的
に
会
計
計
算
に
求
心
的
に
直
結
さ
れ
さ
て
本
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
ま
づ
財
務
部
機
械
計
算
課
の
概
況
と
し
て
、
山
組
織
上
の
位
置
…
…
財
務
部
に
所
属
す
る
課
と
し
て
は
、
財
務
課
（
資
金
、
庶
務
）
、
予
算
課
（
予
算
、
決
算
）
、
会
計
課
（
出
納
、
管
理
）
、
機
械
計
算
課
（
機
械
計
算
）
の
四
課
…
…
②
人
員
構
成
(37
年
8
月
現
在
）
…
…
男
子
四
名
、
女
子
六
名
、
計
十
名
：
：
・
：
③
機
械
設
置
と
作
業
の
沿
革
④
機
械
の
種
類
と
台
数
(37
年
8
月
1
日
現
在）
・
・
・
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を
述
べ
た
後
、
各
適
用
業
務
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
て
こ
の
場
合
も
各
適
用
業
務
の
実
際
を
順
を
追
っ
て
説
明
を
行
う
前
に
、
個
々
の
業
務
の
計
算
事
務
か
ら
請
求
書
、
統
計
表
の
作
成
な
ど
横
に
む
か
い
る
。
機
械
で
あ
る
給
与
計
算
、
広
告
計
算
、
販
売
計
算
、
材
料
計
算
等
が
そ
れ
ぞ
れ
A.機械別稼動状況（最近3カ月の平均）
機 種 I稼動率
穿 孔 機 I 85.0彩
検 孔 機 I 68.3% 
分 類 機 I 43.4彩
照 ,A. ロ 機 I 59.5彩
集団複写合計穿孔機 I 84.0彩
会 計 機 I 117.1彩
計算穿孔機'| 50.9彩
B.適用業務別使用割合（最近3カ月の平均）
業 務 I 穿孔機 I 会計機
給 与 計算 1 5.5% I 13.9彩
会 計 計算 1 25.9 | 29.0 
販売計算 1 5.8 I 9.6 
広告計算 1 24.7 I 22.5 
材料計算 1 2.7 I 4.2 
一般調査集計 1 32.6 I 9.4 
そ の 他 1 2.8 I 11.4 
A ロ 計 I 100.0 I 100.0 
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給
額
計
算
、
退
職
給
与
引
当
金
計
算
、
部
門
別
要
素
別
人
件
費
計
算
、
そ
以
外
に
い
ま
ま
で
の
計
算
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
会
計
伝
票
も
、
直
接
会
計
資
料
と
し
て
各
支
流
か
ら
本
流
に
集
中
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
れ
給
与
計
算
じ
め
と
す
る
他
の
各
種
の
計
算
数
値
が
す
べ
て
最
終
的
に
は
会
計
計
算
の
に
よ
る
合
理
的
計
算
体
系
と
し
て
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
給
与
計
算
を
は
会
計
計
算
神
戸
新
聞
社
刊
「
P
.
C
.
S
．
に
よ
る
計
算
体
系
」
し
て
そ
の
能
率
の
高
い
こ
と
、
単
な
る
予
定
表
に
も
と
づ
く
作
業
で
は
な
く
、
刻
々
入
室
し
て
く
る
デ
ー
ク
ー
を
数
人
の
オ
ペ
レ
タ
ー
が
寸
時
も
休
度
で
は
な
く
、
各
オ
ペ
レ
ク
ー
が
全
部
の
作
業
（
機
械
運
転
の
こ
と
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
各
業
務
に
つ
い
て
も
）
を
熟
知
し
、
オ
ペ
レ
ク
ー
で
あ
る
と
共
に
。
フ
ラ
ン
ナ
ー
と
も
な
り
、
常
に
新
し
い
こ
と
を
自
分
で
考
え
、
研
究
や
創
意
工
夫
に
努
力
さ
れ
て
い
る
活
気
あ
ふ
れ
る
姿
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
機
械
室
の
努
力
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
機
械
化
さ
れ
る
他
の
業
務
活
動
に
対
し
て
も
合
理
性
を
求
め
る
を
能
率
的
に
機
械
化
に
の
せ
る
た
め
に
は
広
告
活
動
の
合
理
化
、
近
代
化
が
絶
対
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
機
械
室
の
強
い
努
力
に
影
響
さ
れ
て
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
）
支
給
額
計
算
、
機
械
室
の
高
能
率
性
を
拝
見
し
た
感
じ
か
ら
推
察
し
て
、
神
戸
新
聞
社
は
単
に
機
械
室
の
み
で
は
な
く
全
体
が
近
代
的
な
合
理
性
を
そ
な
え
た
企
業
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。
給
与
計
算
な
ら
び
に
給
与
に
関
連
し
た
諸
計
算
（
給
与
一
時
金
計
算
、
年
末
調
整
な
ら
び
に
源
泉
徴
収
計
算
、
昇
が
、
直
接
会
計
計
算
に
連
絡
す
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
強
力
な
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
。
（
例
え
ば
後
述
す
る
如
く
、
広
告
計
算
の
他
給
与
関
係
統
計
計
算
等
）
は
、
全
部
機
械
計
算
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
そ
の
作
業
で
作
成
さ
れ
る
帳
票
類
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
本
書
で
よ
り
重
（
以
下
の
各
適
用
業
務
の
夫
々
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
）
、
機
械
計
算
を
正
確
に
進
め
て
ゆ
く
の
に
必
要
な
操
作
の
順
序
、
作
業
の
流
れ
図
、
配
線
盤
(control
panel)
の
配
線
図
、
各
カ
ー
ド
の
設
計
図
、
帳
票
の
フ
ォ
ー
ム
等
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
も
若
が
、
レ
ボ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ム
、
配
線
図
、
特
に
後
者
の
示
さ
れ
た
も
の
が
少
く
、
画
龍
点
晴
を
欠
く
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
を
も
収
録
さ
れ
、
全
体
の
結
び
つ
き
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
な
お
給
与
計
算
が
、
単
に
そ
れ
の
み
に
終
ら
ず
、
そ
の
給
与
計
算
数
値
社
の
集
中
総
合
的
機
械
化
の
主
旨
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
原
票
か
ら
財
務
諸
表
に
終
る
一
連
の
総
合
的
な
機
械
化
、
干
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
や
カ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ム
を
示
し
た
書
物
は
存
在
し
た
く
の
大
企
業
で
行
わ
れ
て
い
る
仕
事
割
り
と
か
機
械
割
り
と
か
の
分
担
制
む
こ
と
な
く
処
理
さ
れ
て
い
る
状
態
に
非
常
な
感
銘
を
受
け
た
。
普
通
多
要
な
の
は
（
中
辻
）
九
八
571 
で
き
る
。
神
戸
新
聞
社
刊
「
P
.
C
.
S
．
に
よ
る
計
算
体
系
」
（
中
辻
）
た
っ
て
い
る
。
九
九
心
さ
れ
た
点
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
パ
ネ
ル
の
配
線
図
を
み
て
も
充
分
推
察
の
特
異
性
を
も
っ
た
作
業
を
機
械
化
す
る
た
め
機
械
化
計
算
担
当
者
が
苦
も
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
積
極
的
な
効
果
を
生
ぜ
し
め
う
る
か
ど
う
か
異
性
を
知
る
必
要
が
あ
る
（
前
記
「
計
算
事
務
の
機
械
化
」
参
照
）
。
こ
く
、
企
業
活
動
全
体
の
能
率
を
あ
げ
る
こ
と
に
大
い
に
役
立
ち
う
る
力
を
す
る
た
め
に
は
、
長
い
間
の
慣
習
か
ら
で
き
上
っ
た
新
聞
販
売
計
算
の
特
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
表
の
内
容
、
作
成
手
続
を
理
解
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
機
械
化
の
採
用
が
単
に
事
務
処
理
上
集
計
表
、
阪
売
経
費
内
訳
表
、
伝
票
内
訳
表
、
販
売
売
上
統
計
表
等
が
合
理
化
に
努
力
さ
れ
、
非
近
代
的
な
販
売
方
法
の
一
掃
に
力
を
注
が
れ
た
内
訳
表
、
送
り
部
数
内
訳
書
、
新
聞
代
金
請
求
書
、
題
字
別
、
地
区
別
売
い
る
の
は
、
同
社
が
機
械
室
作
業
以
前
の
問
題
と
し
て
広
告
販
売
作
業
の
速
度
の
増
加
、
人
件
費
の
節
約
等
の
経
済
的
側
面
の
合
理
性
の
み
で
は
な
は
そ
れ
ら
の
関
係
者
の
関
心
、
協
力
如
何
に
よ
る
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
ま
り
、
補
正
部
数
、
請
求
部
数
、
請
求
金
額
等
が
計
算
さ
れ
、
請
求
部
数
た
そ
の
カ
ー
ド
か
ら
請
求
書
発
行
作
業
も
一
貫
し
た
機
械
で
実
施
さ
れ
て
販
売
計
算
発
送
部
数
が
確
定
し
た
後
、
そ
の
部
数
計
算
か
ら
は
じ
る。 原価
部
門
別
、
要
素
別
集
計
表
、
交
際
費
明
細
表
等
が
作
成
さ
れ
て
い
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
機
械
室
で
処
理
さ
れ
る
。
日
計
計
算
と
し
て
は
、
伝
票
集
計
表
、
現
金
預
金
出
納
帳
、
預
金
残
高
表
、
日
計
残
高
試
算
表
を
作
成
し
、
翌
朝
に
は
社
長
、
副
社
長
の
手
元
に
送
ら
れ
て
検
印
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
月
次
計
算
に
要
す
る
計
算
で
は
、
月
は
じ
め
数
日
に
し
て
締
切
り
、
そ
の
後
二
十
四
時
間
以
内
に
経
費
簿
、
予
算
実
績
対
比
表
等
が
種
々
の
角
度
か
ら
分
類
製
表
さ
れ
て
、
月
次
決
算
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
る
。
そ
の
他
元
帳
、
特
定
勘
定
内
訳
帳
、
広
告
計
算
広
告
関
係
で
は
、
広
告
売
上
日
計
表
作
成
等
の
日
計
作
業
、
案
内
広
告
旬
間
売
上
集
計
表
作
成
等
の
旬
間
作
業
、
売
上
諸
表
作
成
等
の
月
次
作
業
、
代
理
的
請
求
書
の
作
成
作
業
、
広
告
売
上
総
計
諸
表
作
成
作
業
等
が
あ
る
。
普
通
広
告
関
係
の
業
務
に
は
近
代
化
さ
れ
て
い
な
い
不
合
理
な
面
（
売
上
増
加
の
た
め
の
事
後
承
諾
に
よ
る
広
告
掲
載
や
誤
掲
載
に
対
す
る
代
金
値
引
や
回
収
不
能
等
の
事
故
発
生
）
が
多
く
、
機
械
化
は
勿
論
、
伝
票
式
会
計
す
ら
ス
ム
ー
ス
に
行
い
得
な
い
実
状
が
多
く
の
広
告
関
係
の
企
業
で
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
神
戸
新
聞
社
で
は
広
告
申
し
込
み
票
（
受
注
伝
票
）
を
原
票
と
し
て
、
割
り
付
け
を
行
う
作
業
伝
票
、
広
告
売
り
上
げ
穿
孔
カ
ー
ド
作
成
の
た
め
の
売
り
上
げ
伝
票
に
使
用
し
、
ま
572 
(37
、
12
、
24)
わ
れ
る
。
こ
れ
は
同
社
の
ト
ッ
プ
の
理
解
と
支
持
を
背
景
と
し
、
関
係
者
そ
の
右
に
出
る
も
の
が
な
い
程
最
高
能
率
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
も
の
と
思
最
小
限
の
も
の
に
属
す
る
が
、
そ
の
稼
動
内
容
、
機
械
化
の
効
果
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
多
種
少
量
の
計
算
事
務
の
機
械
化
と
し
て
は
、
我
が
国
で
は
の
弛
ま
ざ
る
研
究
と
努
力
に
よ
っ
て
な
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
成
果
と
し
て
発
表
さ
れ
た
本
文
献
は
我
が
国
事
務
機
械
化
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
戸
新
聞
社
の
事
務
機
械
化
は
、
そ
の
機
械
台
数
の
規
模
よ
り
す
れ
ば
で
も
会
計
計
算
に
連
結
さ
れ
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
神
戸
新
聞
社
刊
「
P
.
C
.
S
．
に
よ
る
計
算
体
系
」
新
聞
巻
き
取
り
用
紙
か
ら
一
般
消
耗
品
ま
で
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
入
庫
、
出
庫
の
時
点
か
ら
計
算
を
は
じ
め
、
仕
入
先
別
受
入
明
細
表
、
部
門
別
払
出
明
細
表
、
品
名
別
受
払
残
高
集
計
表
、
伝
票
内
訳
表
、
貯
蔵
品
受
払
統
計
表
等
の
作
成
作
業
を
実
施
し
、
か
つ
入
庫
伝
票
の
品
名
別
集
計
が
一
方
貯
蔵
品
勘
定
の
計
上
と
な
り
、
仕
入
先
別
の
集
計
は
ま
た
直
接
買
掛
金
勘
定
の
計
上
と
な
り
、
ま
た
経
費
の
計
上
で
は
出
庫
伝
票
が
賦
課
部
門
別
、
品
種
別
に
分
類
集
計
さ
れ
、
会
計
カ
ー
ド
に
移
さ
れ
て
自
動
的
に
原
価
計
算
や
予
算
統
制
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
、
こ
こ
材
料
計
算
（
中
辻
）
1
0
0
 
